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В 2002 - 2003 гг. в издательстве Уральского университета были опуб­
ликованы две части исследования доцента Уральского государственного уни­
верситета А.Г. Нестерова , посвященные истории Итальянской Социальной 
Республики - фашистского государства, возникшего на территории Северной 
и Центральной Италии в сентябре 1943 г. и просуществовавшего до апреля 
1945 г. В томе, в ы ш е д ш е м в 2002 г., опубликованы переводы на русский язык 
основных документов республики; в 2003 г. опубликована собственно иссле­
довательская часть работы. 
Своеобразие предмета исследования и структуры работы А.Г. Несте­
рова определяется, прежде всего, уровнем разработанности избранной темы в 
отечественной историографии. В советский период обращение к теме Италь­
янской Социальной Республики негласно табуировалось коммунистической 
цензурой. Связано это б ы л о с тем, что в советский период в изучении исто­
рии гражданской войны в Италии доминировал политический подход. При 
освещении заключительного этапа второй мировой войны акцент переносил­
ся на историю Д в и ж е н и я Сопротивления . В этой области мы имеем много­
численные выдающиеся работы итальянских и советских исследователей-
марксистов, среди которых заметно выделяются исследования Н.П. Комоло-
вой. Н о при всем у в а ж е н и и к истории Сопротивления оно является л и ш ь ча­
стью итальянской истории. В III томе фундаментальной работы «История 
Италии», подготовленной Институтом всеобщей истории Академии наук 
С С С Р , всего л и ш ь несколько страниц отведены Итальянской Социальной 
Республике (ИСР) . Впрочем , весь смысл опубликованного раздела сводится к 
оценке Республики Сало как лишенного содержательной внутренней жизни 
марионеточного образования под эгидой нацистской Германии. 
Новизна представленной работы проистекает, прежде всего, из того, 
что впервые в отечественной историографии предпринята попытка изучения 
истории Итальянской Социальной Республики как самостоятельного фено­
мена, который не только случился в мировой истории, имел продолжитель­
ную предысторию, но оказывает влияние на итальянскую, а в более широком 
плане на всю европейскую послевоенную историю. Чтобы не ходить далеко 
за примером, сошлемся на то , что в политическом блоке «Полюс Свободы», 
который возглавляет Сильвио Берлускони, заметные позиции имеет «Нацио­
нальный Альянс» , идеологические истоки которого напрямую идут от И С Р . 
В связи с отсутствием в отечественной историографии каких-либо ра­
бот об истории И С Р , автор вынужденно избрал академический стиль нарра-
тивного исследования с большим количеством фактического материала. Нет 
сомнений в том, что все новые исследования И С Р будут опираться на работу 
А.Г. Нестерова как классическое исследований внутренней и внешней поли­
тики И С Р . На первый взгляд, концептуальность исследования принесена в 
жертву нарративное™. Но в действительности это не так, что попробуем 
обосновать ниже. 
Т р у д А.Г Нестерова является абсолютно новаторским с точки зрения 
концептуального обоснования проблемы, что напрямую связано с особенно­
стями методологических подходов автора. Как это часто бывает с исследова­
телями, находящимися под влияниями постмодернистских идей, автор не ак­
центирует свои методологические взгляды. Отсюда складывается впечатле­
ние об эклектичности примененной им методологии. Отчасти это верно, если 
проводить параллели с советским периодом нашей историографии, когда, 
зачастую идеологическая и политическая предвзятость компенсировали не­
достаток методологической оснащенности исследований. Что сближает ис­
следования А.Г. Нестерова с марксистской историографией? Прежде всего, 
использование метода историзма, т.е. признание закономерности историче­
ских процессов , учет взаимосвязи социальных, политических и экономиче­
ских процессов . В этом плане А.Г. Нестеров является последовательным про­
должателем дела Антонио Грамши и Пальмиро Тольятти (я имею в виду 
единственную серьезную работу Тольятти о фашизме - его курс «Лекций о 
ф а ш и з м е » , прочитанный в Ленинской школе в 1935 г.). В СССР эта линия 
политически непредвзятой (как ни парадоксально звучат эти слова) маркси­
стской историографии итальянского фашизма последовательно проводилась 
в трудах Б.Р. Лопухова , которые являются образцом высокой научной лите­
ратуры. 
К сожалению, политический выбор, поставленный в свое время перед 
исследователями «быть марксистом = быть коммунистом» надолго разделил 
итальянскую историографию «окопами холодной войны». Попытки молодых 
исследователей-марксистов , среди которых выделился Ренцо Де Феличе, по­
пытаться объективно исследовать фашистский феномен во всем его многооб­
разии, привели к отлучению исследователя от компартии и к наклеиванию на 
него оскорбительных ярлыков. П о л у ч и в ш у ю всемирное и итальянское при­
знание исследовательскую школу Де Феличе объединяет не методологиче­
ская общность , а диалог методологий, авторская индивидуальность исследо­
ваний, преклонение перед единственным авторитетом - исторической прав­
дой . В связи с этим его исследования подвергались жестокой критике, как 
справа, так и слева, поскольку не были направлены на обслуживание полити­
ческих интересов. 
С позиций вышесказанного труд А.Г. Нестерова является акцентиро­
вано «ревизионистским» исследованием в духе дефеличеанской историогра­
фии. С первых страниц его работы становится ясно, что это не обличитель­
ный труд против фашизма. Его задача заключается в том, чтобы попытаться 
ответить на сакраментальный вопрос: почему так случилось? Почему италь­
янский фашизм имел массовую базу? Что такого было в этом историческом 
феномене , что он рухнул лишь под влиянием внешних обстоятельств? Что 
хотел выразить Муссолини , провозгласив новую социальную республику? 
Что толкало тысячи итальянцев защищать новый политический режим? П о ­
чему до весны 1945 года он имел б о л ь ш у ю поддержку, чем Движение Сопро­
тивления? Что побудило тысячи левых фашистов вступить в Итальянскую 
коммунистическую партию после окончания войны? 
Научное исследование начинается с постановки вопросов. Х о р о ш о 
известно, что эвристически сформулированные вопросы зачастую имеют не 
меньшее значение, чем само исследование. Работа А.Г. Нестерова отличается 
не только новизной постановок вопросов, но и авторским видением ответов 
на них. 
Безупречна новизна источниковой базы исследования. В период ста­
жировок в Италии автор основательно изучил опубликованные источники и 
итальянские исследования И С Р . Кроме того, он имел уникальную возмож­
ность для работы в Ф о н д е У г о Спирито , который ранее был известен как 
Центр корпоративных исследований и являлся одной из фашистских и нео­
фашистских научных лабораторий, А.Г. Нестеров впервые осуществил пере­
вод на русский язык практически всех основных документов ИСР и издал их 
отдельным томом, сделав д о с т у п н ы м и для российских исследователей. 
На мой взгляд, труд А.Г. Нестерова оказывает огромное влияние на 
компаративные исследования современных социальных и политических про­
цессов, усложняя и обогащая научные представления о поведении масс и по­
литических элит, о происхождении и судьбе идеологий, об их мутации и не­
ожиданных перевоплощениях . И, пожалуй, самое главное, работа А.Г. Несте­
рова развивает представления К. Маркса и Ф. Энгельса, изложенные ими в 
«Манифесте Коммунистической партии», о многообразии видов социализма. 
К перечисленным классиками видам на полном основании можно добавить 
еще один социализм - фашистский социализм, который Муссолини пытался 
реализовать в ИСР. В современной России идеи корпоративного, солидарист-
ского социализма выдвигаются многими политическими движениями и лиде ­
рами, в том числе находящимися во властных структурах. К П Р Ф официально 
не является более марксистско-ленинской партией. Философ-традиционалист 
и фашист Александр Д у г и н стал одним из властителей умов современной 
России, являлся советником спикера Д у м ы и автор самых популярных учеб­
ников военных академий по геополитике . И это никого не удивляет. 
Работа А.Г. Нестерова не меняет устойчивых антифашистских стерео­
типов , согласно которым ф а ш и з м - это плохо, а антифашизм - хорошо. Н о 
автор усложняет представление о фашистском феномене, о его модификаци­
ях и переходных формах . Благодаря его работе фашистские идеи являются 
узнаваемыми во многих современных российских концепциях «третьего», 
«четвертого», «пятого» и т.д. специфического пути для России. 
Исходя из поставленных задач исследования и объявленного методо­
логического инструментария , А.Г. Нестеров выстраивает логику своего ис­
следования, в центре которого находятся обновленные идеи Муссолини , его 
политический режим и институты. 
Опираясь на классические , постклассические и неклассические науч­
ные методы, автор вносит свой собственный вклад в разработку научной па-
радигмы итальянского фашизма. Речь идет о понятии парадигмы в той ин­
терпретации , которая использовалась Томасом Куном, то есть разработки 
модели , от которой происходят целостные традиции научного исследования. 
Парадокс исследования итальянского фашизма заключается в том, что поня­
тие ф а ш и з м , как обобщенный образ несоветских тоталитарных моделей, рас­
творил в себе национальные черты тоталитарных явлений. Получился вроде 
бы узнаваемый международный образ, который рассыпается при первом же 
прикосновении к нему научного инструмента. Напомним, что с легкой руки 
Сталина , к фашистской модели был отнесен даже типично коммунистиче­
ский р е ж и м Тито в Югославии. Надо ли доказывать , что национальные тота­
л и т а р н ы е модели буквально растворились в размытых признаках фашизмов? 
П у т ь к формулированию национальных признаков итальянского фашизма 
был нелегким и до сих пор не завершился обоснованием научной парадигмы. 
Сегодня является общепризнанным, что р е ш а ю щ и й шаг в разработке научной 
парадигмы итальянского фашизма был сделан Ренцо Де Феличе и его учени­
ками, которые имеют различные политические и методологические пристра­
стия. П р и я т н о отметить, что в этому ряду отныне будут находиться исследо­
вания А.Г . Нестерова, впрочем, как и другие исследования группы итальяни-
стов из Уральского государственного университета . 
